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Marie Čechová a její Život s češtinou
V ro ce významného životního ju bi lea M. Čechové, přední české bo he mi stky
(*1937), vyšla v nakladatelství Aca de mia její nejnovější kni ha s názvem Život s češti-
nou, s pod ti tu lem No men omen Češka – češtinářka – Čechová.1 Svou koncepcí a zpra- 
cováním na va zu je ta to kni ha na autorčin předchozí ti tul, vydaný v tomtéž na kla da-
telství před pěti le ty.2
 Kni ha Život s češtinou je rozčleněna do tří částí a ob sa hu je 38 studií. Je jich vý-
chodiskem se převážně sta ly odborné články, referáty a příspěvky, jež M. Čechová
přednesla na českých i zahraničních lingvistických a lingvodidaktických kon fe ren-
cích, publikované v lingvistických časopisech a konferenčních sbornících v le tech
2011–20153, te dy po dokončení své Řeči o řeči. Příslušné téma je vždy rozpracováno,
doplněno o další po zna t ky a obo ha ce no aktuálními autorčinými úvahami. Za každou
studií je uve den bibliografický údaj primárního te x tu a se z nam novější, k tématu váží- 
cí se odborné li te ra tu ry. Součástí pu b li ka ce je anglické resumé, jmenný rejstřík a vý-
běrový věcný rejstřík.
První dvě části kni hy, nazvané Úvahy o řeči a Úvahy nad češtinou ve škole, od po-
vídají ce loživotnímu odbornému a lingvodidaktickému zaměření M. Čechové a ob sa -
hu ji 19, resp. 13 studií. Třetí část, s ti tu lem Paměť pro bu do u c nost, přináší šest studií,
jež odrážejí autorčin citový i citlivý vztah k její milované sty li sti ce češtiny a ling vodi -
da kti ce. 
Úvahy o řeči v první části kni hy jsou rozvrženy do čtyř ka pi tol. První, nejrozsáh-
lejší a zároveň te ma ti c ky nejrůznorodější na zva la M. Čechová O řeči a sty lu. Převa-
žují stu die, jež spo ju je hle di sko řekněme „uživatelské”: Co ja zyk nabízí a uživatelé
nedoceňují; Po su ny v řeči profesionálních mluvčích veřejnoprávních médií; Řád
a cha os v myslích uživatelů češtiny; Ještě k pro ce su přijímání te x tu; Jak se dítě slovem
zmocňuje světa? s pod ti tu lem Ana lo gie, ne bo kre a ti vi ta v řeči dítěte?; Sta bi li ta, ne bo
dy na mi ka vlastních osobních jmen v so cio le ktech; Slovesné va z by a předložkové kon -
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stru kce v po hy bu a Paralingvální grafické prostředky o užívání interpunkčních zna-
mének i v jiné fun kci než syntaktické.
Druhá ka pi to la v Úvahách o řeči do sta la název Úvahy nad kodifikací a přináší tři
te ma ti c ky nejúžeji spojené stu die: Ko di fi ka ce z hle di ska pragmatického; Ko di fi ka ce
češtiny i z po hle du cizinců a Úvaha nad kodifikační Aka de mic kou příručkou českého
ja zy ka.
Do třetí ka pi to ly, nazvané Nad frazeologií v řeči, zařadila au to rka čtyři zajímavé
frazeologické stu die zaměřené na dy na mi ku frazémů v současné ko mu ni ka ci: Život
frazémů; Po su ny a omy ly v užívání a chápaní fra ze o lo gie; Pro pria ve fra ze o lo gii
a Stylový cha ra kter frazému.
Třináct studií v druhé části, nazvané Úvahy nad češtinou ve škole, je uspořádáno
do tří ka pi tol. Pět studií v první z nich spo ju je název Ideál a smysl výuky češtiny, odrá-
žející dlouholeté pedagogické zkušenosti M. Čechové. Některé z těchto studií s pro -
vo kujícím pod ti tu lem či otázkou ve svém názvu či pod ti tu lu ukazují na nekončící dis-
ku si o nesmrtelných, opakovaně probíraných, někdy i polozapomenutých pe da go -
gických a lingvodidaktických problémech: Nenaplnitelný ideál češtináře? Učitelé
nejvýbornější z lidí být musejí (J. A. Komenský); Dy na mi ka v ob sa hu a formách vy u-
čování mateřskému ja zy ku na středních školách; Vybrané psychodidaktické aspe kty
a fa kto ry ve vyučování češtině; Ztracená středoškolská léta? Roze tne me gordický
uzel? a Zrušíme ne jen větné roz bo ry?
V následující ka pi to le s názvem Vzdělávání učitele a žáka naj de me devět studií,
v nichž au to rka kla de důraz na vzdělávání češtinářů, je jich profesní přípravu a kon ti -
nu i tu vzdělávání v mateřském ja zy ce ne jen jich, ale také je jich žáků. Pod názvem His- 
torická nadčasovost výukových problémů. Z výzkumu chápání mluvnických kategorií
sub stan tiv učiteli a žáky je uve de na na žádost některých čtenářů Řeči o řeči ka pi to la
z kni hy Mluvnické kate go rie podstatných jmen ve vyučování českému ja zy ku M. Če-
chové (Pra ha 1976), která pojednává o některých výsledcích rozsáhlého výzkumu
zaměřeného v le tech 1968 a 1970 na chápání mluvnických kategorií u žáků pražských 
základních a středních škol. V poslední stu dii s názvem Odborný styl v odborných
školách se M. Čechová vrací k pro ble ma ti ce odborného vyjadřování v učebnicích
češtiny pro střední školy, je jichž by la spo luau tor kou, a k výuce češtiny na středních
školách všech typů, a to právě s ohle dem na potřebu žáků těchto škol os vo jit si tvor bu
i re ce pci komunikátů odborného sty lu. 
V třetí ka pi to le, Čeština i pro ci zin ce, jsou uve de ny stu die, které svou od bo r nou
pro ble mati kou souvisejí s některými te x ty z předchozích ka pi tol, nyní je však akcen-
továno hle di sko jinojazyčného uživa te le češtiny, který poznává češtinu jiným způso-
bem a učí se jí užívat v ko mu ni ka ci ne jen s rodilými, ale i s nerodilými mluvčími,
např. Věcné sty ly ve vzdělání bohemistů cizinců; Místo frazeologických obratů v os vo- 
jování češtiny ci zin ci.
Třetí část Živo ta s češtinou za hrnu je pod názvem Paměť pro bu do u c nost šest
studií, v nichž se au to rka ja kožto pamětnice a zároveň aktivní současnice dívá na
mnohé pro bohe mi stic kou ling vodi da kti ku významné události a oso b no sti, např. ve
stu dii O češtině tro chu ji nak se dozvíme o hi sto rii a současnosti populární Olympiády
v českém ja zy ce, k jejímž zakladatelům spo lu s. K. Oli vou st. a V. Kra flo vou patří. 
Dru hou srdeční záležitostí M. Čechové je časopis Český ja zyk a li te ra tu ra.
K němu se váží stu die Vývoj ling vodi da kti ky z po hle du časopisu Český ja zyk a li te ra -
tu ra s pod ti tu lem Dožije se ČJL sedmdesáti?, odrážející ne le h kou si tu a ci to ho to pe -
rio di ka pro češtináře v současném ekonomickém prostředí, a stu die o ling vo di da ktic-
kém přínosu plzeňského lin g vi sty a dlouholetého člena redakční ra dy „Českého ja zy -
ka a li te ra tu ry” Jaromíra Spa la (1913–1990): Jaromír Spal a časopis Český ja zyk a li -
te ra tura. 
Do této části byl zařazen i me da i lon významného českého lin g vi sty Poslední ze tří 
králů bo he mi sti ky 20. století, František Daneš. Ta to tro ji ce – Miloš Do ku lil, Ka rel
Ha u sen b las a František Daneš – ov li v ni la bádání o českém ja zy ce v nebývalém roz sa -
hu (obsáhli všechny jazykové ro vi ny) a v mimořádném do sa hu, inspirujíc ne jen
mnohé české, ale i zahraniční jazykovědce, a to ni ko li jen bo he mi sty. 
Závěrečná stu die o současné slovenské ling vodi da kti ce re fle ktu je autorčiny dlo u- 
hodobé úzké kon ta kty se slovenským vědeckým prostředím, zejména s ko le gy z Pre-
šovské uni ve rzi ty.
Vhodně zvoleným výkladově-úvahovým sty lem my s le la au to rka Živo ta s češti-
nou na čtenáře své kni hy. Těmi jsou – jak sa ma ve své předmluvě uvádí – především
širší kulturní veřejnost, učitelé a stu den ti češtiny a jiných jazyků, profesionální uži-
vatelé češtiny a všichni, kteří se o češtinu a ko mu ni ka ci v ní zajímají. Inspirativní
podněty k zamyšlení, možná i k vášnivým diskusím a také k další tvůrčí práci zde
nepochybně naj dou i bohemisté-vědci z Česka i ze zahraničí.
Lu d mi la Zimová, Ústí nad La bem
Komunikace v textu a s textem
Příhodně pojmenovaný XVI. sva zek ediční řady pražské Ka r lo vy uni ve rzi ty Ope -
ra Fa cu l ta tis phi loso phi cae představuje nadstandardně připravený výběr významných 
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